





















































































































































































































































　•　一日: 45,000 半日: 35,000 超過料金（１時間につき）: 7,000
　•　観光ガイド通訳　一日: 35,000　半日: 20,000　超過料金（１時間につき）: 5,000
2.会議通訳（専門的な会議， セミナー，講演等）
　•　一日: 70,000　　半日: 45,000　　超過料金（１時間につき）: 12,000
3.同時通訳　A クラス一日: 100,000　半日: 67,000　超過料金（１時間につき）: 16,000
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EU in Japan 駐日欧州連合代表部 http://www.euinjapan.jp/
HICOM(Hokkaido International Communicators Association) http://www.hi-com.org/ 
ICU Alumni Association Web Site http://www.icualumni.com/interview/guest34.html
JAITS 日本通訳翻訳学会 http://a-mizuno.blog.so-net.ne.jp/(最新情報)　http://jaits.jpn.
org/home/(アーカイブ)　
NAATI (The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd ) 
http://www.naati.com.au/  NZSTI(New Zealand Society of Translators and Interpreters): 
http://www.nzsti.org/
